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ABSTRACK
Hybrid maize (Zea Mays L.) is a major crops commodity in Indonesia in terms of the use of the products, as a raw material of food
and poultry. Production and marketing channels are components that are interconnected on this farm, then the importance of this
research are to determine the production and the type of marketing channel of hybrid maize farming in the sub district of Trumon
Timur Aceh Selatan. The method of this study is a quantitative analysis method using the analysis function of Cobb-Douglas. The
data taken is primary data and secondary data. The results revealed that the average acreage was 2,7 ha, the use of as much as 50,88
kg of seed, fertilizer use KCL much as 161,2 kg, as much as 641 kg Urea, NPK fertilizer as much as 633,6 kg and the use of labor
as much as 28,82 HKP. Regression analysis showed that the area of planting, seed, fertilizer and labor significantly affected the
production of hybrid corn in the sub district of Trumon Timur Aceh Selatan. There were two types of levels of marketing channels
used on hybrid maize farming in the sub district of Trumon Timur Aceh Selatan, the marketing channels type I to traders as much as
75,44%, and marketing channels type II to wholesalers as much as 24,56%. Production it was expected to increase that farmers
further increase the amount of fertilizers so that farming can greater production.
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ABSTRAK
Jagung hibrida (Zea mays L.) merupakan komoditas palawija utama di Indonesia ditinjau dari penggunaan hasilnya, yaitu sebagai
bahan baku pangan dan pakan. Produksi dan saluran pemasaran merupakan komponen yang saling berhubungan dalam usahatani
ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui produksi dan jenis saluran pemasaran usahatani jagung hibrida di
Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan
menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa rata-rata luas tanam sebesar 2,7 ha, penggunaan benih sebanyak 50,88 kg, penggunaan pupuk KCL sebanyak 161,2
kg, pupuk Urea sebanyak 641 kg, pupuk NPK sebanyak 633,6 kg dan penggunaan tenaga kerja sebanyak 28,82 HKP. Hasil analisis
regresi menunjukkan bahwa luas tanam, benih, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi jagung hibrida di
Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Ada 2 jenis tingkatan saluran pemasaran yang digunakan pada usahatani
jagung hibrida di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, yaitu saluran pemasaran Tipe I kepada pedagang pengumpul
sebanyak 75,44%, dan saluran pemasaran Tipe II kepada pedagang besar sebanyak 24,56%. Untuk meningkatkan produksi
diharapkan kepada petani untuk lebih meningkatkan kapasitas faktor-faktor produksi dan memperhatikan jumlah pemakaian pupuk
sehingga usahatani tersebut dapat memberikan produksi yang lebih besar.
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